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 درجة تطبيق النتاجات المحورية لمناهج التربية الرياضيـــة في مــدارس إربد الأساسيـــة
 علــي محمــــود الديــري أسامــة الحاج سعيـــد
 الأردن / جامعة اليرموك 
 
 صالملخ
ي تطبيدا الِّتالاجدام المحوريدة لمِّداهة اللرايدة الريا دية  دهد ا الدراسدة الدر اللعدرج علدر درجدة  هدد  
لللعرج الر الفروق الإحصائية  ي درجة تطبيا الِّتالاجام المحوريدة لمِّداهة اللرايدة ، وك لك مدارس اراد الأساسية
الريا ية  ي مرحلة اللعليم الأساسي امديريدة ترايدة بصدبة اراددع تبعدا لدبعغ الملايدرام اللعصدية للعيِّدة  ال دِّ ، 
 المؤهل العلمي، العبرة اللدريسية)ع 
حيد  تدم  بصدبة ارادد،) معلم ومعلمة لللراية الريا ية مدن مديريدة ترايدة 191دراسة من  ال م لمعتكون 
، وبددد اسددلعدب الباحدد  المددِّ ة ) معلددم ومعلمددة58اخليددار العيِّددة االطريلددة العلددوائية البسدديطة والملكو ددة مددن  
ِّلاجددام ) محدداور لل5)  لددرة توتعدد  علددر  53الوصددفي االأسددلوم المسددحي، واسددلعدب اسددلبا ة تكو دد  مددن  
المحورية  ال وية، الصحة، العلابام الاجلماعيدة، البيةدة، الابلصداد واللكِّولوجيدا)، وأ  درم الِّلدائة أن درجدة 
تطبيا الِّتالاجام المحورية لمعلمدي ومعلمدام اللرايدة الريا دية  دي المديريدة جداةم ادرجدة مرتفعدة  دي محدور 
ماعيدة، وادرجدة مِّعف دة  دي محدوري البيةدة، الصحة، وادرجة ملوسدطة  دي محدوري ال ويدة والعلابدام الاجل
الابلصاد واللكِّولوجيا، وأن درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية الكل عــــاب كا   ادرجة ملوسدطة حسدو وج دة 
  ظر المعلمين والمعلمامع
أن درجة تطبيا الِّتالاجام المحوريدة لمِّداهة اللرايدة الريا دية اليه الباح   ي دراسله  ومن اين ما توصل
 ي المدارس الأساسية/ بصبة اراد، جداةم ادرجدة مرتفعدة  دي محدور الصدحة، وادرجدة ملوسدطة  دي محدوري 
ال وية والعلابام الاجلماعية، وادرجة مِّعف دة  دي محدوري البيةدة، الابلصداد واللكِّولوجيداع وكد لك أن درجدة 
بصبة اراد، جاةم ادرجة ملوسدطة تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية  ي المدارس الأساسية/ 
 الكـــــــــــل عــــــــــــــــابع
أن تحدرو وتارة اللرايدة واللعلديم كمدا أوصدر الباحد  وتارة اللرايدة واللعلديم الأرد يدة ومدديريات ا علدر 
لمعلمددين مددن الإمكا ددام الماديددة والبلددرية اللاتمددة، واللددي مددن خلال ددا تسد ل ل المِّاسددبةالأرد يدة علددر تددو ير البيةددة 
الابلصدداد واللكِّولوجيدداع والمعلمددام، الوصددوى الددر تطبيددا الِّتالاجددام المحوريددة، خاصددة الملعللددة امحددوري البيةددة، 
أن تلوب وتارة اللراية واللعليم الأرد ية اإعداد دليل تو يحي تفصيلي للِّتالاجام العاصة، ويكدون عبدارة عدن وك لك 
صدور)، ي ددج الدر مسداعدة المعلمدين والمعلمدام للوصدوى الدر أ لدطة ريا دية وألعدام حركيدة  كِّمدو ج كامدل وم
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 :ةيحاتفملا تاملكلاعدارا ،يساسلأا ميلعللا ،ةي ايرلا ةيارللا ةهاِّم ،ةيروحملا ماجالاتِّلا 
 
 
THE GRADE OF APPLYING PIVOTAL PRODUCTS OF PHYSICAL 
EDUCATION CURRECULUM IN IRBIB PRIMARY SCHOOLS 
Osma Al-haj Saeed           Ali Mahmoud Al-dere 
ABSTRACT 
The aim of this study was to identify about the grade of applying pivotal products of 
physical education in Irbid primary schools, and the difference of applying these  
products in schools of Irbid at all according to some personal aspects (gender, 
educational level , teaching experience) 
A sample of (85) teachers were chosen randomly  from all (191) teachers at all 
descriptive method was used , descriptive method was used with a questionnaire 
consents of (35) paragraph with (5) main  pivotal parts ( identity , health , social 
relationship , environment , economy &technology )  . 
Results were  that heath was the highest , moderate application in identity & social 
relationship , the leas were for environment , economy & technology , the application of 
all the (5) pivotal products was moderate . 
The researcher recommend the ministry of education to supply a good environment with 
good money & human resource that make applying these pivots easy, in addition of 
applying clear and more in details guide book with drills and shapes to help teachers . 
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 مقدمة وأهمية الدراسة:
هلماما وا حا علر الِّتالاجدام المحوريدة والِّتالاجدام العامدة، كو  دا الركيــــــــد ة ان وتارة اللراية واللعليم بد أول  ا
)، أن الِّتالــــــــد اجام اللراويدة تعدد أوى 5102  الددير  يو دحالأساسية واللي من خلال ا سلِّ ح العملية اللدريسدية، وكمدا 
، وأن أي ار دامة ترادوي  دن ه  دنن أي  لدا ، مكو دام المدِّ ة اللرادوي، وهدي  لطدة البدايدة لعمليدام وأساسديام المدِّ ة
والِّلا  الأساسي  ي اللراية الريا ية هو: تايير سلوك الطلبة  حو الأ  ل، حي  الِّلي ة الِّ ائية للعملية اللراويةع ولد لك 
والِّتالاجدام  إن المسؤولية المللاة علر عداتا معلمدي اللرايدة الريا دية  دي المددارس الأساسدية الطبيدا الِّتالاجدام المحوريدة 
العامددة، واللددي  ددي  ددوئ ا سدديحللون الرييددة اللراويددة والرسددالة الوتاريددة لللرايددة واللعلدديم، وي سدد امون  ددي تحليددا الِّمددو 
 والاتدهار للمملكةععع الخ، وه ا الِّتالاجام سلكون مرك  اهلماب الباح   ي ه ا الدراسةع
م اى اللراية واللعليم، وتحديدا  ي م اى الِّلاجدام اللراويدة، الدراسة  ي ارتبا  ا االلطورام السريعة  ي  أهميةتلمثل 
حي أصبح ج ًةا لا يل  أ من المِّاهة اللعليمية؛  بعد ا لاع الباح علر الدراسام الساالة والم للاا ة وما آل الي ا  لائ  ا 
سدللوب   دوئ اواللي علر  -الباح  حسو علم-وتوصيات ا، يرى الباح أن أهمية ه ا الدراسة يمكن أن تكون الدراسة الأولر
الياس درجة تطبيا  لاجام اللراية الريا ية المبِّية علر الابلصاد المعر يع كما تلمثل أهمية الدراسدة  دي أ  دا سدللدب مؤ درا 
ة واللعليم عن وابع المعلمين والمعلمام والل ام م االرسالة اللراوية اللي تلع علر كاهل م، ليلمكن صِّاع اللرار  ي وتارة اللراي
 الأرد ية من تعديل ما يرو ه مِّاسبا واتعا  الإجراةام واللدااير اللاتمةع 
اللعـد رج الدر درجدة تطبيدا الِّتالاجدام المحوريدة لمِّداهة اللرايدة الريا دية  دي المدرسدة وان ال ددج مدن الدراسدة هدو 
لاجام المحورية لمِّداهة اللرايدة الريا دية  دي الأساسية الأرد ية ، وك لك لللعرج الر الفروق الإحصائية  ي درجة تطبيا الِّتا 
 المرحلة الأساسية الأرد ية تبعا للملايرام  ال ِّ ، المؤهل العلمي، العبرة اللدريسية)ع
 مشكلة الدراسة 
الحاليددة تِّبثددا مددن  لددائة أعمدداى مِّلدددى اللعلدديم  ددي أردن المسددللبل، والدد ي علددد  ددي سددِّة  الدراسددةان ملددكلة 
اتي ية و ِّية للطوير عملية اللطاعام الفرعية للِّمية الموارد البلرية: مرحلة ما ببل اللعليم )، لما صاغ اسلر2002 
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رد ية خاصةع واعد الاسللراة ومن خلاى ا لاع الباح علر وابع معرجام الريا ة المدرسية العراية الكل عاب والأ
والا لاع علر العطو  العري ة لمِّاهة اللراية الريا ية والِّتالاجام المحورية لمرحلة اللعليم الأساسي االأردن؛ لاحظ وجود 
تباين اين ما تل مِّه مِّاهة اللراية الريا ية والوابع الفعلي  المعرجام)، وهو الأمر ال ي د ع الباح الر العدو  دي هد ا 
لدراسة، كو  ا دراسة تلويمية؛ لل يو عن اعغ اللسايلام؟ عل ا تكون مرجعية يسلفيد مِّ ا صِّتاع اللرار  ي وتارة اللرايدة ا
 واللعليم الأرد يةع
 تساؤلات الدراسة 
 ما درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية  ي المدرسة الأساسية الأرد ية؟ .1
 ي درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية   لة احصائية عِّد مسلوى هل توجد  روق  ام دلا .2
 الريا ية تبعا لملايرام ال ِّ ، المؤهل العلمي، العبرة اللدريسية ؟
 حدود الدراسة: 
 ان  لائة الدراسة الحـــالية ترتبط االحدود الآتيــة:  
 لر معلمي ومعلمام اللراية الريا ية للمرحلة الأساسيةعالحدود البلـــرية: تللصر ه ا الدراسة ع .1
 الحدود المكا ية: المدارس الأساسية اللااعة لمديرية اللراية/ بصبة ارادع .2
 ع5102من سِّة  21-9الحدود ال مِّية: باب الباح اإجراة الدراسة خلاى   ر  .3
ة  ال وية، الصحة، العلابام الاجلماعية، البيةة، الحدود المو وعية: تللصر ه ا الدراسة علر الِّتالاجام المحورية العمس.4
 الابلصاد واللكِّولوجيا) لمِّاهة اللراية الريا ية للمرحلة الأساسيةع
 الدراسات النظرية.
ان الِّتالاجام اللراوية تعللف تماما عن الأهداج والأغرا ؛ حيد ان الأهدداج تو دح الم داى اصدفة عامدة و داملة، 
الطريدا  غيدر كاملدة)، ايِّــد ما الِّتالاجدام تصديو المرمدر تمامدا وتحلدا اللعدديل المطلدوم  دي  والأغرا تلود ا الر مِّلصف
 )0002السلوك انكبر دبة و وعية و عاليةع  العولي واللا عي، 
)، أن الِّلاجام اللراوية ل دا عددة تصدِّيفام ومدن أهم دا تصدِّيف كراصدوى وتصدِّيف كبلدر، لكدن 9002 كرم صليحة  
 ا عن اع  ا البعغ، ومن أهم ا تصِّيف اِّ امين الوب، ال ي ي صِّف ا الر صلاصة م الام رئيسية: جوهرها لا يعللف كثير
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 وهي الأداة البد ي، والم ارام الحركية والِّفسيةع  حركي:-الم اى الِّف   ع2
 وا فعالم ـاى الوجدا ي: وهي الملاعر، الأحاسي ، الع ع3
هي تلك الحصائل والمعرجام اللي ي دو تحليل دا عدن  ريدا  الِّتالاجام المحورية )، انن3991  الدير يو ح 
 )3102 وتارة اللراية واللعليم، الدروس والِّلا ام الحركيةع وهي: 
ية للحليا ال وية:  يلوبع من الطالو أن يؤمن ا ويله الو ِّية والعراية والإسلامية، والح االمسؤولية الاجلماع -أ
-معلد ا ا ويلده الو ِّيدة والعرايدة والإسدلامية،  -: أهدا ه، والِّلاجام العامة ل  ا المحور تلمثل  دي أن يكدون الطالدو
 م لما االثلا ام الأخرىع -ملل ما اعاداته وتلاليدا وصلا له، 
لعامدة ل د ا الِّفسدية وسدلامل اع والِّلاجدام االبد يدة والصدحة: ويلوبدع مدن الطالدو أن يحدا ظ علدر صدحله  -ب
 -مللدبلا لللاييدرام الِّمائيدة  دي معللدف مراحلده العمريدة ويلكيدف مع دا، -المحور تلمثل  دي أن يكدون الطالدو: 
 معلِّيا اصحله العللية والبد ية والِّفسيةع -ممارسا لعادام وسلوكام صحية ويحلرب اللواعد الا ائية السليمة، 
الآخدرين ويلواصدل مع دم، ويلفاعدل اي اايدا مدع م لمعده المحلدي  العلابدام الاجلماعيدة: يلوبدع مدن الطالدو أن يحلدرب-ت
ملل مدا االلعليمدام والأ ظمدة -والعالمي للحليا الر اا الاجلماعيع والِّلاجام العامة ل  ا المحدور تلمثدل  دي أن يكدون الطالدو: 
مو فدا لإمكا اتده وبدراتده لعدمدة -مكلسبا لم ارام ملائمة تحلا اللواصدل الاجلمداعي الفعداى، -واللوا ين الاجلماعية السائدة، 
  فسه وم لمعه وو ِّه والعالمع
البيـــةة: يلوبدع مدن الطالدو أن يكدون صدديلا للبيةدة ويحدا ظ علي داع والِّلاجدام العامدة ل د ا المحدور تلمثدل  دي أن يكدون  -ث
م ساهما  ي  -اسلثمارا أمثل،  مسلثمرا الموارد البيةية-مكلسبا الم ارام اللاتمة للحد من معا ر الللوث الاجلماعي، -الطالو: 
 حل اعغ الملكلام البيةيةع 
يلوبدع مدن الطالدو أن يو دف العلدوب الحديثدة وتكِّولوجيدا الاتصداى والمعلومدام  دي سدبيل واللكِّولوجيدا:  الابلصداد -ج
تصدالام يلددر أهميدة تكِّولوجيدا الا -الطالدو: ع والِّلاجام العامة أن يكون تطوير الابلصاد علر المسلوى الفردي والو ِّي
يسددلعدب تكِّولوجيددا الاتصددالام والمعلومددام  ددي تِّميددة الابلصدداد  -والمعلومددام  ددي اخليددار م ِّددة المسددللبل وتطويرهددا، 
 الو ِّيع
 الدراسات السابقة -ح
)، الر الفعالية اللراوية لمعلمي اللراية البد ية والريا ية من خلاى ا  ات الكفايام 2002  بوطالبيهد   دراسة 
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) ،  اسلعدب أداتين ل مع البيا ام والمعلومام: 03اللراية الريا ية االمرحلة الثا وية اال  ائر العاصمة، والبالغ عددهم  
صائية باب احسام اللكرارام والِّسو المةوية لكل كفاية  رعية، صم ) الملاالة، و ي المعال ة الإح2) اطابة الملاحظةع 1
الِّسبة الكلية للإ  اتع وكا    لائة دراسله: أ ه توجد علابة ارتبا ية اين ملاير ال ِّ واين الكفايام اللدريسية وتحديدا 
 ما ج تكويِّية للطوير البعد  ي صياغة الِّلاجام اللراوية ومدى تِّفي ها، "لصالح جِّ  الإ اث" وأوصر الباح  اإ لاة 
 اللعصي ''الكارا ي ما'' لمراي اللراية البد ية والريا يةع
 
)، الر تلويم الممارسام اللدريسية لمعلمي اللراية الريا ية للمرحلة الاالدائية امديِّة الموصل، 4002  المولىهد   دراسة 
علمة، تم اخليارهم االطريلة العلوائية البسيطة، صم اسلعدب ) معلما وم951 اسلعدب  ي ا المِّ ة الوصفي، وتكو  العيِّة من  
الاسلبا ة أداة للدراسة، أما المعال ة الإحصائية باب احسام الملوسط الحسااي والا حراج المعياري، والوتن الِّسبي، 
لمعلمين والمعلمام لعيِّلين مسللللينع كلف  الِّلائة أن معظم ا )T(، وتحليل اللباين، واخلبار بيرسونومعامل الارتبا  
يمللكون بدرا كا يا من كفايام الممارسام اللدريسية لدرس اللراية الريا ية  ادارة الصف، صياغة الِّلاجام اللراوية 
ومدى تِّفي ها، اسلراتي يام اللدري  والللويم)، وأن خري ي معاهد المعلمين والمعلمام  ام اللكوين الملعصص، أ  ل 
من كليام اللراية الريا يةع وأوصر الكثيف ال ولام اللوجي ية لملر ي اللراية الريا ية  عطاة من أبرا  م العري ين
 سِّوام)ع 6ل وي العبرة اللدريسية اللليلة  أبل من 
 
)، ادراسة هد   الر بياس درجة تلويم معلمي اللراية الريا ية انس صياغة الِّلاجام اللراوية  ي 6002  فهميبام  
ية لمديرية اراد الأولر،  اسلعدم  الباحثة المِّ ة الوصفي، صم اخلارم عيِّة دراسل ا االطريلة دروس اللراية الريا 
) معلمة، واسلعدم  الاسلبا ة أداة للدراسة، و ي المعال ة الإحصائية بام  43) معلٍم و 94العلوائية والملكو ة من  
تحليل اللباين الأحاديع  توصل   لائة دراسل ا اعدب و )T(احسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية، واخلبار
وعي المعلمين اكيفية صياغة الِّلاجام اللراوية، وعدب تو ـر أدلة و لرام علمية لمعلمي اللراية الريا ية تبين ل م كيفية 
علمين صياغة الأهداج السلوكية، وأوص  الباحثة الِّظيم واجراة دورام تدريبية وورش عمل من خلال ا تساعد الم
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)، الر معر ة وج ة  ظر المعلم والملرج والمدير  حو  لاجام مِّ اج اللراية البد ية والريا ية 7002  تركيهد   دارسة 
 اسلعدب المِّ ة الوصفي، والاسلبا ة أداة للدراسة، صم   ي المرحلة الاالدائية، ومدى تطبيا ه ا الِّلاجام  ي تدري  المادةع
) مدير، و ي المعال ة الإحصائية باب 83) ملر ين، و 30) معلٍم، و 34اخلار عيِّله االطريلة اللصدية والملكو ة من  
ائة الدراسة توصل  ل لللعرج علر الفروق الإحصائيةع )T احسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية، واخلبار 
الر أن الملر ين اللراويين يعا ون من صعواام عديدة تحد من تطبيا أهداج مِّ اج اللراية الريا ية؛ كلــــلة الأدوام 
والأج  ة الريا ية؛ وبلة الملاعو  ي المدارس المسلنجرة، ويوصي اإعداد مِّ اج ملكامل  ي اللراية الريا ية لمرحلة 
 ئي للطبيا مبدأ الاسلمرارية واللرااط ل  ا المادةعاللعليـــــــــــــم الاالدا
 
)، الر تلويم مسلوى ت مين المِّاهة اللراوية لليم الموا ِّة  ي مِّاهة الصفوج 0102  الصماد  ومحاربهد   دراسة 
 اج الريا يام، الثلاصة الأولر من المرحلة الأساسية الد يا  ي الأردن،  اسلعدما المِّ ة اللحليلي عن  ريا تحليل المحلوى لمِّ
اللاة العراية، اللراية الريا ية، واعلبرا ال ملة الدالة للِّلاجام العامة والعاصة عيِّة للدراسة لار اللحليلع كلف الِّلائة أن 
اللركي  علر بيم الموا ِّة  ي مِّاهة المرحلة الأساسية تلواجد اِّس ـــٍو عالية  ي مادة اللراية الريا ية، حي  تراوح  اين 
 )، أما الية المواد الأخرى  كان اللركي  علر بيم الموا ِّة ملدنع 57ع0) الر  14ع0 
 
، لللعرج الر مدى تحليا معلمي اللراية الريا ية للأهداج اللراوية )8891 ,sllewoH( هوويلهد   دراسة 
 اسلعدب المِّ ة  وبدرت م علر اللعطيط ل ا  ي المرحلة الاالدائية، أصِّاة تدري  م ارة اللِّطيط  ي كرة السلة،
) سِّوام، تم 80) معلما لللراية الريا ية، خبرت م اللدريسية ت يد عن  11الوصفي، وتكو   عيِّة دراسله من  
اخليارهم االطريلة اللصدية، وبد تم جمع البيا ام من خلاى ار امة مللرح لاسلراتي ية اللفكير اصوم عاى أصِّاة 
ائية باب احسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية، وتطبيا تِّفي  خطة الدرس، أما  ي المعال ة الإحص
حركي من الِّلاجام، ولا يولون -كلف   لائة دراسله أن المعلمين يرك ون اهلمام م علر م اى الِّف ع )T(اخلبار 
 اهلماما كا يا للم الين: المعر ي والوجدا يع
 
م موعلين من معلمي اللراية الريا ية، لللعرج الر سلوكيات م  ، الر الملار ة اين)0991 ,aryB(هد   دراسة اايرا 
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ليارهم االطريلة اللصدية، وتم ) معلمين خبراة، تم اخ60معلمين لللراية الريا ية مبلدئين، أما الم موعة الثا ية بد تكو  من  
جمع البيا ام والمعلومام اـ: اللس يل الصوتي، اللصوير االفيديو، الملاالام، و ي المعال ة الإحصائية باب احسام الملوسطام 
ن حي الحسااية والا حرا ام المعياريةع وأ  رم  لائة دراسله أن المعلمين  وي العبرة، كا وا أبدر من المعلمين المبلدئين، م
صياغة الِّلاجام اللراوية وكيفية تِّفي ها، ا  كا  تلِّاسو مع خصائص وبدرام  لبل م، ومن اين ما أوصر اه الباح ارم ة 
 للاةام و دوام ت مع اين المعلمين  وي العبرة وأبرا  م المبلدئين للبادى العبرام للحسين مسلوى المعلمين المبلدئينع
 
ة هد   لللعرج الر أهم الاسلراتي يام اللي يمارس ا معلمو اللراية الريا ية  ي اللدري ، ، ادراس)6991 ,nilE(باب الين 
وا للاب م للِّلاجام وبدرت م علر تِّفي ها،  اسلعدب المِّ ة الوصفي، صم اخلار عيِّة دراسله االطريلة اللصدية الملكو ة من 
)، 6 وي خبرة السِّة الواحدة أو أبل وعددهم  )، وأخرى 6) سِّوام  نكثر وعددهم  80معلمين خبرت م اللدريسية  
واسلعدب الملاالام الرسمية والملاحظة أدوام للدراسة، أما المعال ة الإحصائية باب احسام اللكرارام والملوسطام 
ي اخليار الحسااية والا حرا ام المعياريةع وكلف  الِّلائة أن هِّاك  روبا اين المعلمين  وي العبرة واين المعلمين المبلدئين  
 الاسلراتي يام اللدريسية، وا للاق الأهداج السلوكية اللي تراعي الفروق الفردية اين الطلبةع
 التعليق على الدراسات السابقة
ال دج: يلاحظ الباح  أن معظم الدراسام الساالة هد   الر تلويم  لاجام مِّ اج اللراية الريا ية، ومدى الل اب  -
 لك علر مرحللي اللعليم الاالدائي والثا ويع ويل لر ه ا الللويم  ي:  الِّلاجام، الحصائل أو  المعلمين الِّفي ها، وابلصر
  تلويم المِّ اج اصفة عامة)ع وه ا يللااه مع الدراسة الحاليةع
)، اسلعدم  2102  بوطالبيمن حي  أداة الدراسة: يرى الباح  أن كل الدراسام العراية، سوى دراسة  -
 لدراسة، ايِّما الدراسام الأجِّبية أ ا  الملاحظة والملاالة، والبعغ مِّ ا اسلعا  االس لام والوصائاعالاسلبا ة أداة ل
يمكن اللوى انن معظم الدراسام الساالة والمللاا ة بد اسلعدم  المِّ ة الوصفي اطريلله المسحية وه ا  -
 يلفا مع الدراسة الحاليةع
)، مع دراسة حي  تم اللطرق الر بياس وتلويم 5991 ,sllewoH)، هوويل  6002  فهميتلاا   دراسة  -
حصائل مِّاهة اللراية الريا ية المطورة  ي الم الام الثلاصة الم اري، الوجدا ي، المعر يع وه ا يللااه مع الدراسة 
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ية الريا ية ومدركات م ، حي  هد   لللعرج الر سلوكيام معلمي اللرا)0991 ,aryB( بايرااخللف  دراسة  -
للي هد   الر بياس درجة تلويم معلمي ) وا6002 ي كيفية صياغة الِّلاجام اللراوية وتِّفي ها، مع دراسة   مي  
وكلا اللراية الريا ية انس  صياغة الأهداج السلوكية  ي درس اللراية الريا ية، من حي  ال دج والعيِّةع 
 من حي   بيعة العيِّة المعلارةع الدراسلين اخللفلا عن الدراسة الحالية
 ما تميزت به الدراسة الحالية
ان الدراسة الحالية تمي م عن غيرها كو  ا الدراسة الأولر  ي الأردن حسو علم الباح  اللي تِّاول  تلويم  .1
 تطبيا الِّتالاجام المحورية والِّتالاجام العامة لمِّاهة اللراية الريا ية االأردنع
)، اللي 0102  الصماد  ومحاربلة المرحلة الاالدائية والمرحلة الثا وية  لط، سوى دراسة تِّاول  الدراسام الساا .2
تطرب  الر المرحلة الد يا من اللعليم الأساسي، وال ي تمي م اه الدراسة الحالية هو بياس درجة اللطبيا الِّلاجام 
 المحورية خلاى مرحلة اللعليم الأساسي  الد يا والعليا)ع
 
 يقيالجانب التطب
 : لار تحليا أهداج الدراسة والإجااة عن تسايلات ا باب الباح  االإجراةام اللالية:إجراءات الدراسة
 اسلعدب الباح  المِّ ة الوصفي االأسلوم المسحي لملاةمله مع  بيعة الدراسة وأهدا  اع : أولا: منهج الدراسة
معٍلم ومعلمة لللراية الريا ية  ي مرحلة اللعليم الأساسي، ) 191تكون م لمع الدراسة من  صا يا: م لمع وعيِّة الدراسة: 
العاملين  ي المدارس الحكومية لوتارة اللراية واللعليم الأرد ية، أما العيِّة  لد تم اخليارها االطريلة العلوائية البسيطة، 
و ح توتيع عيِّة الدراسة ) ي1) من الم لمع الكلي، وال دوى  % 09ع14) معلٍم ومعلمة، أي اِّسبة  08والملكو ة من  
 علر ملايرات اع
 )08 ن=الوصف الإحصائي للملايرام اللعصية لعيِّة الدراسة ): 1جدوى 
 الِّسبة المةوية اللكرار المسلوى الملاير
 ال ِّ 
 %0ع04 23  كر
 %0ع06 84 أ ثر
 %001 08 الم موع
 المؤهل العلمي
 %08ع86 55 اكالوريوس
 %02ع13 52 ماجسلير
 %001 08 الم موع
 العبرة اللدريسية
 %05ع71 41 سِّوام 5أبل من 
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 %08ع84 93 سِّوامع 01أكثر من 
 %001 08 الم موع
 
لار تحليا أهداج الدراسة والإجااة عن تسايلات ا، باب الباح  ابِّاة الاسلبا ة واسلعان ا ا ثالثا: أداة الدراسة 
 المعلومام اللاتمة للدراسةعكنداة ل مع البيا ام و
) معلما 51تم اللحلا من صبام تطبيا أداة الدراسة، و لك الوتيع الاسلبا ة علر عيِّة اسلطلاعية تكو   من   ثبات الأداة:
) اين درجات م، مع تطبيا noitalerroC nosraeP خارج عيِّة الدراسة) افارق تمِّي مدته أسبوعين، وتم اسلعراج معامل  
ل دج الاتساق الداخلي، علر جميع محاور أداة الدراسة، والأداة كك ـــــل، كما هو م بيتن  ي  )ahplA hcabnorhC(معادلة 
)ع وال ي وجدا الباح  أن جميع معاملام الارتبا  اين اللطبيلين لمحاور أداة الدراسة والأداة ككــل، كا   بيما دالة 2ال دوى  
 اسةعاحصائيا، وه ا يدى علر صبام أداة الدر
 )ahplA hcabnorhC) واطريلة  noitalerroC nosraeP لائة  صبام الأداة امعامل  ): 2جدوى 
 المحور
معامل الثبام كرو باخ 
 ألفا
معامل الارتبا  
 ايرسون
 *18ع0 98ع0 ال وية








 *68ع0 29ع0 الأداة ككل
 *دالة احصائيا عِّد مسلوى الدلالة 
 
 ) ما يلي:2يظ ر من ال دوى  
وه ا  الليم   هي بيم دالة احصائيا عِّد مسلوى الدلالة  بيرسونأن بيم معاملام الارتبا   .1
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جميع ا بيـــم مرتفعة وملبولة لأغرا اللطبيا، ''حي  يللر   ي  كرونباخ ألفابيم معاملام صبام أداة الدراسة أن  .2
حلر  ثب  انن اللياس بد اجلات اخلبار الثبام وأ ه يمكن  )07ع0أن لا يلل المعامل عن   ألفا كرونباختطبيا اخلبار معامل 
 )ع3102الوصوق اه  ي  لائ ه''ع  عودة، 
 قة تصحيح المقياس:طري
) درجام، 4) درجام، و كبيرة  5لللدرج العماسي، حي  ب دم  رتبة كبيرة جدا   ليكرتاعلمد الباح  سلم 
 ) درجةع1) درجة، وبليلة جدا  2) درجام، وبليلة  3وملوسطة  
ة مسلويام وليلم تحديد درجة اللطبيا باب الباح  اللسيم درجام المسلويام للملوسطام الحسااية الر صلاص
  درجة مرتفعة، درجة ملوسطة، درجة مِّعف ة)، وو لا للمعادلة اللالية:
 )4102  ارق،    33ع2=  1+ وى الفةة =         
 الملياس اللالي للحكم علر الملوسطام الحسااية:  واِّاة عليه تم اعلماد
 درجة مِّعف ةع 33ع2-1أولا: 
 درجة ملوسطةع 76ع3-43ع2صا يا: 
 درجة مرتفعةع 00ع5-86ع3صالثا: 
 رابعا: متغيرات الدراسة
 الملايرام المسلللة وتلمل علر: أولا:
 ال ِّ : وله مسلويان  كر، أ ثرع .1
 المؤهــل العلمـــــي: وله مسلويان اكالوريوس، ماجسليرع .2
 سِّوام)ع 01سِّوام)،   أكثر من  01الر  5سِّوام)،   5العبرة اللدريسية: ول ا صلاصة مسلويام  أبل من  .3
 الملايرام اللااعة وتلمل علر: نيا:ثا
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 المعالجة الإحصائية 
و لك لحسام ما  )SSPS(لار الوصوى الر الِّلائة والإجااة عن أسةلة الدراسة، باب الباح  ااسلعداب ار امة  
 يلي:
 للكلف عن صبام أداة الدراسةع لفاكرونباخ أ، وتطبيا معادلة بيرسونمعامل ارتبا   ✓
 حسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية ل ميع  لرام الدراسة ومحاورهاع ✓
علر محاور أداة الدراسة والأداة ككــــــــــل، تبعا لملايرام  )tseT-avonaM(تطبيا اخلبار تحليل اللباين الملعدد  ✓
 الدراسة المسلللةع
 تها :ومناقشعرض النتائج  
 أولا: عر الِّلائة الملعللة االلسايى الأوىع
 ص اللسايى: ما درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية  ي مرحلة اللعليم الأساسي امديرية 
لدراسة، تراية بصبة اراد؟ وللإجااة عن ه ا اللسايى تمت حسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية لمحاور أداة ا






 درجة اللطبيا الرتبة
 مرتفعة 1 985.0 248.3 الصحة 2
 ملوسطة 2 175.0 179.2 ال وية 1
 ملوسطة 3 796.0 918.2 العلابام الاجلماعية 3
 مِّعف ة 4 607.0 052.2 واللكِّولوجيا الابلصاد 5
 مِّعف ة 5 696.0 012.2 البيةــــة 4
 ملوسطة 654.0 818.2 الأداة ككل
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 ملوسطة 1 89.0 32.3 تل يع الطلبة لللعبير عن مكِّو ات م وآرائ م اصدقع 5
 3
مساعدة الطلبة لممارسة العادام والللاليد الإي ااية  ي 
 الم لمعع
 سطةملو 2 18.0 91.3
 4
اخلار اعغ الأ لطة الريا ية اللي تِّمي الليم 
 الإسلامية للطلبة  اللسامح، الصدقعععالخ)
 ملوسطة 3 89.0 90.3
 6
مساعدة الطلبة علر تلدير صلا ة الآخرين والاسلفادة 
 مِّ اع
 ملوسطة 4 99.0 49.2
 سطةملو 5 08.0 09.2 ا للاق الِّتالاجام اللعلمية اللي تبرت ا  اتام الو نع 1
 2
مساعدة الطلبة علر تمثيل هويل م الو ِّية والعراية 
 والإسلامية  ي المساالام المحليــة والدوليةع
 ملوسطة 6 18.0 98.2
 ملوسطة 7 60.1 85.2 توجيه الطلبة  ي مِّابلة الل ايا الو ِّية الم مةع 7
 ملوسطة 75.0 79.2 المحور ككل
المعيارية لفلرام محور  ال وية) مرتبة تِّاتليا ًحسو الملوسط  ): الملوسطام الحسااية والا حرا ام4دوى ج










مساعـــدة الطلبة للملاركة  ي جائ ة الم ـلك عبد الله الثا ي 
 لليابة البد يةع
 مرتفعة 1 40.1 43.4
 11
دراك أهمية الوجبام الا ائية مساعدة الطلبة لإ
 وتوات  اع
 مرتفعة 2 40.1 70.4
 41
مساعدة الطلبة  ي الحد من السلوكيام العدوا ية لما ل ا 
 من أصر علر صحل م الِّفسية وال سديةع
 مرتفعة 3 60.1 49.3
 21
توعية الطلبة انهمية الوباية من المعدرام واللدخين 
 والأمرا المعديةع
 عةمرتف 4 41.1 39.3
 01
تعليم الطلبة كيفية اللعامل مع المعا ر ان كال ا 
 المعللفةع
 ملوسطة 5 51.1 85.3
 8
اخليار الأ لطة الريا ية اللي تِّاسو اللايرام ال سمية 
 والعا فيـــــ ــــة للطلبةع
 ملوسطة 6 41.1 35.3
 31
مساعدة الطلبة لإدراك أهمية المراجعة الدورية 
 للأ باةع
 سطةملو 7 91.1 35.3
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طة العمدددل علدددر احلدددراب اللدددوا ين مدددن خدددلاى الأ لددد
 الريا يةع
 ملوسطة 1 10.1 11.3
 51
مسداعدة الطلبدة علدر اكلسدام م دارام اللواصدل وتكدوين 
 علابام اجلماعيةع
 ملوسطة 2 48.0 89.2
 81
مسداعدة الطلبدة لحدل الِّ اعدام والصدراعام  دي الحيداة 
 اليوميةع
 ملوسطة 3 79.0 08.2
 12
أن يلمسدددك الطلبدددة االمعدددايير السدددلوكية والاجلماعيدددة 
 من خلاى الأ لطة الريا ية المعلارةع السليمة
 ملوسطة 4 21.1 87.2
 61
تمكدددين الطلبدددة  دددي عمليدددة صدددِّع اللدددرار انسدددلوم 
 ديموبرا يع
 ملوسطة 5 78.0 17.2
 91
أخلددار اعددغ الأ لددطة الريا ددية اللددي يلعددرج  ي ددا 
 الطلبة علر حلوب م ومسؤوليات م المد يةع
 ملوسطة 6 21.1 17.2
 02
ركة الم لمددع المحلددي  ددي الأ لددطة مسدداعدة الطلبددة لملددا
 والفعاليامع
 ملوسطة 7 00.1 56.2
 ملوسطة 96.0 18.2 المحور ككل
الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية لفلرام محور العلابام الاجلماعية) مرتبة تِّاتليا ًحسو الملوسط ):  6جدوى 















أن يحا ظ الطلبة علر اللراث البيةي  ي المِّطلة اللي يعيلون 
  ي اع
 ملوسطة 1 69.0 14.2
 82
توعية الطلبة ادور المؤسسام وال معيام  ي المحا ظة علر 
 اللِّوع البيةي المحليع
 مِّعف ة 2 10.1 82.2
 مِّعف ة 3 89.0 32.2 علر اللواتن البيةيعأخلار من الأ لطة الريا ية ليحا ظ الطلبة  52
 62
أخلار من الأ لطة الريا ية ما ير ع من مسلوى ادراك 
 الطلبة للمعا ر البيةيةع
 مِّعف ة 4 99.0 12.2
 42
أخلار من الأ لطة الريا ية اللي تس م  ي حسن اللعامل مع 
 الكائِّام الحية اللي تلارك م  ي الحياةع
 مِّعف ة 5 69.0 02.2
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 والابلصادع
 مِّعف ة 7 78.0 00.2 ادراك الطلبة لأهمية دورهم  ي اسلثمار الموارد البيةيةع 22
 مِّعف ة 96.0 12.2 المحور ككل












اخليار اعغ الأ لطة الريا ية اللي ا ا يدرك 
 الطلبة أهمية الوب  وتِّظيميه  ي ا  ات العملع
 ملوسطة 1 29.0 94.2
 03
سلطــــلاع  رو العمل يلعلم الطلبة كيفية ا
الملِّــــــوعة اللي تلِّاسـو بدرات م  ي أوبام 
 الفراغ والعطلع
 ملوسطة 2 28.0 53.2
 43
ادراك الطلبة أهمية الاسلعداب الآمن للأج  ة 
 اللكِّولوجيةع
 مِّعف ة 3 40.1 92.2
 مِّعف ة 4 70.1 62.2 ادراك الطلبة لدورهم  ي دعم الابلصاد الو ِّيع 53
 33
الطلبة انهمية تر يد الاسل لاك والِّفلام توعية 
  ي م الام الحياة كا ةع
 مِّعف ة 5 29.0 91.2
 23
يسلثمر الطلبة وب   راغ م  ي تِّفي  ملاريع 
 ملِّوعةع
 مِّعف ة 6 49.0 61.2
 13
تو يف الم ارة المعر ية والابلصادية  ي خدمة 
 الدهمع
 مِّعف ة 7 79.0 10.2
 مِّعف ة 07.0 52.2 المحور ككل
الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية لفلرام محور  الابلصاد واللكِّولوجيا) مرتبة تِّاتليا ًحسو ): 8جدوى 
 )08الملوسط الحسااي  ن=
 
 صا يا: عر الِّلائة الملعللة االلسايى الثا يع
ي درجة تطبيا     ص اللسايى الثا ي: هل توجد  روق  ام دلالة احصائية عــــــِّد مسلوى 
الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية، تبعا لملايرام الدراسة  ال ِّ ، المؤهل العلمي، العبرة اللدريسية)ع 
للإجااة عن ه ا اللسايى تمت حسام الملوسطام الحسااية والا حرا ام المعيارية لإجااام أ راد العيِّة عن محاور أداة الدراسة و
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حرا ام المعيارية لإجااام أ راد العيِّة علر محاور أداة الدراسة والأداة ككل ): الملوسطام الحسااية والا 9جدوى  
 )08 ن=
 
) أن هِّاك  روبا  اهرة اين اسل ااام أ راد عيِّة الدراسة  ي جميع محاور الدراسة 9يظ ر من ال دوى  
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) علر محاور أداة الدراسة، والأداة ككـــــــــل تبعا tseT-avonaMالفروق، تم تطبيا اللحليل اللباين الملعدد  





راد العيِّة للفروق اين الملوسطام الحسااية لللديرام أ ) tseT-avonaM :  لائة تحليل اللباين الملعدد )01جدوى  











 ال ِّ 
 148.0 140.0 310.0 1 310.0 ال وية
 537.0 611.0 240.0 1 240.0 الصحة
العلابام 
 الاجلماعية
 920.0 629.4* 690.2 1 690.2
 200.0 852.01* 213.4 1 213.4 البيةة
الابلصاد 
 واللكِّولوجيا
 600.0 199.7* 643.3 1 643.3
 010.0 239.6* 782.1 1 782.1 الأداة ككل
المؤهل 
 العلمي
 665.0 233.0 901.0 1 901.0 ال وية
 739.0 600.0 200.0 1 200.0 الصحة
العلابام 
 ةالاجلماعي
 053.0 388.0 673.0 1 673.0
 618.0 550.0 320.0 1 320.0 البيةة
الابلصاد 
 واللكِّولوجيا
 301.0 717.2 831.1 1 831.1
 033.0 269.0 971.0 1 971.0 الأداة ككل
العبرة 
 اللدريسية
 352.0 893.1 854.0 2 619.0 ال وية
 345.0 616.0 122.0 2 244.0 الصحة
العلابام 
 يةالاجلماع
 641.0 479.1 048.0 2 976.1
 507.0 153.0 841.0 2 592.0 البيةة
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 واللكِّولوجيا
 169.0 040.0 700.0 2 510.0 الأداة ككل
 العطن
   823.0 57 375.42 ال وية
   953.0 57 449.62 الصحة
العلابام 
 الاجلماعية
   524.0 57 609.13
   024.0 57 825.13 يةةالب
الابلصاد 
 واللكِّولوجيا
   914.0 57 304.13
   681.0 57 729.31 الأداة ككل
 الم موع
    08 221.237 ال وية
    08 758.8021 الصحة
العلابام 
 الاجلماعية
    08 964.476
    08 603.924 البيةة
الابلصاد 
 واللكِّولوجيا
    08 944.444
    08 981.256 لالأداة كك
الم موع 
 المصحح
    97 177.52 ال وية
    97 354.72 الصحة
العلابام 
 الاجلماعية
    97 934.83
    97 623.83 البيةة
الابلصاد 
 واللكِّولوجيا
    97 944.93
    97 084.61 الأداة ككل
 ع* دالة احصائيا عِّد مسلوى الدلالة 
 ــجمناقشة النتائ 
 أولا: مِّابلة الِّلائة الملعللة االلسايى الأوىع
 محور الصحةعع1
، كا   ادرجام مرتفعة وملوسطة، أعلاها الصحةيلبين من خلاى الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة افلرام محور 
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تلاا    لائة ه ا المحور مع ما توصل  علر وجود اهلماب الطبيا الِّتالاجام المحورية الملعللة االصحة، كما  -عموما–
حركي من الِّلاجام، -أن المعلمين يرك ون اهلمام م علر م اى الِّف  حي ، )8891 ,sllewoH( هوويلاليه دراسة 
 ر ي والم اى الوجدا يعولا يولون اهلماما كا يا للم اى المع
 محور ال ويةعع2
أعلاها ، أ  ا كل ا حصل  علر درجة تطبيا ملوسطة، وكان الهويةان الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة افلرام محور 
درجة تطبيا ملوسطة، وه ا ما يدى علر وجود  وع وأما المحور ككــــل حصل علر  )7وأد اها للفلــرة ربم  ) 5للفلرة  
الر الحالة اللي  -ادرجة ملوسطةولو أ  ا –ويع و الباح  ه ا الِّلي ة ير  ي تطبيا الِّتالاجام الملعللة اال وية، من الللص
تعيل ا الأو اع السياسية  ي الدوى اللصيلة االأردن والم اورة ل ا؛ وك لك الر المكلسبام اللبلية اللي يمللك ا المعلمون 
 الصماد  ومحاربوجاةم الِّلائة  ي ه ا الم اى معلـلفـة عن دراسة رد ية؛ والمعلمام  ي م اى الل ايا الو ِّية الأ
 )، ا  تلير الر أن اللركي  علر بيم الموا ِّة  ي مِّ اج المرحلة الأساسية ترك  اِّسو عاليةع0102 
 محور العلابام الاجلماعيةعع3
 ا حصل  علر درجام تطبيا ، كلالعلاقات الاجتماعيةان الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة افلرام محور 
أما المحور ككــــل حصل علر درجة تطبيا ملوسطة، )، 02أد  ا للفلرة ربم  ) و71ملوسطة، حي  أعلاها للفلرة  
ولو أ  ا ادرجة -وه ا ما يدى علر وجود اهلماب  ي تطبيا الِّتالاجام المحورية الملعللة االعلابام الاجلماعية للطلبة، 
وتلاا    لائة ه ا المحور مع ما توصل  اليه  الر جدية أكثر للحلا الِّتالاجام المرجوةعلكِّ ا تحلاج  -ملوسطة
، أن المعلمين  وي العبرة يلللون أهدا ا سلوكية؛ واللي من خلال ا تِّمي العلابام )6991 ,nilE( إليندراسة 
 من خلاى الأ لطة المعلارة  خاصة  ي الألعام ال ماعيةعالاجلماعية للطلبة 
 الابلصاد واللكِّولوجياع محورع4
، أ  ا حصل  علر درجام تطبيا الاقتصاد والتكنولوجياان الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة افلرام محور 
)، أما المحور ككــــل حصل علر درجة تطبيا 13) وأد اها للفلرة ربم  92ملوسطة ومِّعف ة، أعلاها للفلرة  
ل عف اللاعدي للمعلمين والمعلمام  ي كيفية اخليار أ لطة ريا ية تعليمية امِّعف ة، ويع و الباح  ه ا الِّلي ة الر 
 فهميدراسة ت دج الر تحليا الِّتالاجام المرجوة من محور الابلصاد واللكِّولوجيا، وه ا يللااه مع ما أ ارم اليه  لي ة 
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 محور البيةةع5
، أ  ا حصل  علر درجام تطبيا ملوسطة ومِّعف ة، البيئــــــةان الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة افلرام محور 
)، أما المحور ككــــل كان ادرجة تطبيا مِّعف ة، ويع و الباح  ه ا الِّلي ة 22) وأد اها للفلرة ربم  32أعلاها للفلرة  
ال عف اللاعدي لدى المعلمين والمعلمام  ي كيفية اخليار أ لطة ريا ية تعليميـــــة ت دج الر أهمية اسلثمار الر 
): ''انن هِّاك 22)  ي دورته  3002الموارد الطبيعية والبيةية، حي  ي كر م ل  ادارة الأمم الملحدة للريا ة والبيةة  
ن الر الِّ وب الريا ية ال وحلر العاملين الِّاجحين  ي م اى الريا ة'' ويلير الملايين من الِّاس  ي الدور الِّامية يِّظرو
 الباح  الر أن الدراسام الساالة المللاا ة لا تلو ر علر أية  لي ة تِّاول مو وع الِّتالاجام الملعللة االبيةةع
 الأداة كـــــــكلع6
، أن اسل ااام أ راد العيِّة عن جميع  لراته كا   لبالأداة كــــكيلبين من خلاى الِّلائة الملوصل الي ا والملعللة 
، ويع و الباح  ه ا الِّلي ة الر بدرجة متوسطة ادرجام تطبيا مرتفعة وملوسطة ومِّعف ة، أما الِّلي ة الكلية جاةم
 لمع، والر مدى تِّاسو مِّاهة اللراية الريا ية اللي أعدَّها الأخصائيون  ي وتارة اللراية واللعليم الأرد ية مع  لسفة الم
)ع واالرغم من اخللاج الحدود ال مِّية 6002  فهمي)، ودراسـة 7002  تركيجميع الِّلائة اللــي أ ارم الي ا دراسة 
 )، الا أن الِّلائة كا  مللاا ةع2002  بوطالبيوالمكا ية والمرحلة اللعليمية ل  ا الدراسة مع دراسة 
  يعصا يا: مِّابلة الِّلائة الملعللة االلسايى الثا
 ملاير ال ِّ ع1
 ي اسل ااام أ راد  ) أن هِّاك  روبا  ام دلالة احصائية عِّد مسلوى 01يظ ر من خلاى ال دوى  
)، يلبين أن الفروق كا   لصالح جِّ 9ومن خلاى الرجوع الر ال دوى  ، الجنسعيِّة الدراسة، تع ى لملاير 
لسمام اللعصية والا فعالية اين الرجل والمرأة اصفة عامـــــة، مما ، ويع و الباح  ه ا الِّلي ة الر اخللاج االإ اث
جعل ا أكثر درجة  ي تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية  ي المرحلة الأساسية، وبد تلاا    لائة ه ا 
ة اين ملاير ال ِّ  واين اوجود علابة ارتبا ي)ع 2002  بوطالبيمع دراسة  الجنسالدراسة  ي ه ا الملاير المسللل 
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 ملاير المؤهل العلميع2
الهوية، الصحة، العلاقات الاجتماعية، )  ي جميع محاور أداة الدراسة  F) أن بيمة  01يظ ر  ي ال دوى  
، ومن خلاى ه ا الِّلي ة ) لم تكن دالة احصائيا عِّد مسلوى الدلالة لبيئة، والاقتصاد والتكنولوجياا
ويع و يلبين أن المؤهل العلمي عامل غير مؤصر  ي درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا يةع 
لر عدب وجود  وارق جوهرية  ي الرواتو والأجور ا المؤهل العلميالباح  ه ا الِّلي ة  ي ه ا الملاير 
وبد اخللف  ، للماجستيروالحاصلين  للبكالوريوسوالمِّح اللي تلدم ا الوتارة الوصية للمعلمين الحاصلين 
خري ي معاهد )، واللي أ ارم الر أن 4002 المولى مع  لائة دراسة  المؤهل العلمي لائة ه ا الدراسة  ي ه ا الملاير 
 والمعلمام  ام اللكوين الملعصص، أ  ل عطاة من أبرا  م العري ين من كليام اللراية الريا يةع المعلمين
 ملاير العبرة اللدريسيةع3
الهوية، الصحة، العلاقات الاجتماعية، البيئة، ) ل ميع محاور أداة الدراسة  F) أن بيمة  01يظ ر من ال دوى  
، وه ا يدى علر عدب وجود  روق يا عِّد مسلوى الدلالة لم تكن دالة احصائ )،والاقتصاد والتكنولوجيا
واما أ  م يللركون  ي  ظرة واحدة ، احصائية تع ى الر ملاير العبرة اللدريسية؛ أي ان العبرة عامل غير مؤصر
ن الِّتالاجام المحورية ومللاراة  ي تطبيا الِّتالاجام المحورية لمِّاهة اللراية الريا ية، يع و الباح  ه ا الِّلي ة الر أ
لمِّاهة اللراية الريا ية تم  صياغل ا من ببل صِّاع اللرار  ي وتارة اللراية واللعليم الأرد ية انسلوم وا ح، وهي 
مو وعية وملبية لحاجام ورغبام الطلبة، كما أ  ا باالة لللِّفي  واللطبيا، وات ح م مو  ا ومحلواها ل ميع المعلمين 
مع  لائة  الخبرة التدريسيةخبرت م اللدريسيةع  وكما اخللف   لائة ه ا الدراسة  ي ه ا الملاير  والمعلمام م ما كا  
، واللي تلير الر أن المعلمين العبراة كا وا أبدر و و كفاةة عالية من المعلمين المبلدئين  ي )0991 ,aryB( بايرادراسة 
 صياغة الِّلاجام اللراوية وكيفية تِّفي هاع
 الاستنتاجات 
 اعلمادا علر  لائة الدراسة ومِّابلل ا تم اللوصل الر الاسلِّلاجام الآتية:
أن درجة تطبيا معلمي ومعلمام اللراية الريا ية للِّتالاجام المحورية  ي المدارس الأساسية الأرد ية،  ع1
ة جاةم ادرجة مرتفعة  ي محور الصحة، وادرجة ملوسطة  ي محوري ال وية والعلابام الاجلماعية، وادرج
 مِّعف ة  ي محوري البيةة، الابلصاد واللكِّولوجياع
أن درجة تطبيا معلمي ومعلمام اللراية الريا ية للِّتالاجام المحورية  ي المدارس الأساسية الأرد ية،  ع2
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لمِّاهة اللراية جة تطبيا الِّتالاجام المحورية ،  ي درتوجد  روق  ام دلالة احصائية اين أ راد عيِّة الدراسة ع3
 الريا ية  ي المدارس الأساسية الأرد ية؛ تع ى لملاير ال ِّ ولصالح الإ اثع
لمِّاهة اللراية  ي درجة تطبيا الِّتالاجام المحورية  عدب وجود  روق  ام دلالة احصائية اين أ راد عيِّة الدراسة،ع4
 ية؛ تع ى الر  المؤهل العلمـ ــي، العبرة اللدريسية)عالريا ية  ي المدارس الأساسية الأرد 
 التوصيـــــات 
 اِّاة علر ما توصل اليه الباح من خلاى دراسله يوصي وتارة اللراية واللعليم ومديريات ا اما يلي:
لاتمة، أن تحرو وتارة اللراية واللعليم الأرد ية علر تو ير البيةة المِّاسبة من الإمكا ام المادية والبلرية ال ع1
واللي من خلال ا تس ل للمعلمين والمعلمام، الوصوى الر تطبيا الِّتالاجام المحورية، خاصة الملعللة امحوري 
 البيةة، الابلصاد واللكِّولوجياع
أن تعمل مديريام اللراية علر ملااعة المعلمين والمعلمام وتوجي  م ا دج تحسين خبرات م  ي العملية اللدريسية،  ع2
  يارام اللراوية لملر ي اللراية الريا ية علر مدار العاب الدراسيعو لك الكثيف ال
أن تلوب وتارة اللراية واللعليم الأرد ية اإعداد دليل تو يحي تفصيلي للِّتالاجام العاصة، ويكون عبارة عن  ع3
 أ لطة ريا ية وألعام حركية  كِّمو ج كامل ومصور)، ي دج الر مساعدة المعلمين والمعلمام للوصوى الر
 تحليا أمثل للِّتالاجام المحوريةع
علر صِّتاع اللرار  ي وتارة اللرايـــة واللعليم الأرد ية، اعادة الِّظـــر  ي مدى تو يف حاملي   ادة الماجسلير  ع4








الفعالية التربوية لمعلمي التربية الرياضية من خلال إنجاز الكفايات التدريسية )، 2002او البي، ان جدو   -
 ، ال  ائرع3، رسالة ماجسلير غير مِّلورة، جامعة ال  ائرخلال مرحلة التعليم الثانو 
لمشرف التربو  والمعلم ومدير المدرسة ومدى أهداف التربية البدنية والرياضية كما يراها ا)ع 7002تركي، سمر   -
 رسالة ماجسلير غير مِّلورة، جامعة أب اللرى، السعوديةع تطبيق هذه الأهداف في تدريس المادة،
 ، اللاهرة، دار الفكر العرايع1  ،مناهج التربية الرياضية)ع 0002العولي، أ ور، و اللا عي، جماى الدين   -
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نظريات وتصميم المناهج في التربية الرياضية المبنية على الاقتصاد المعرفي )ع 5102الديري، علي   -
 الأردن، مرك  جِّرع ،وتطبيقاته العملية
الأ لر  ،  لر الاريخ  ملاى علر صفحة ،تصنيف بلوم لمجالات التعلم)ع 9002صليحة، الطالو   -
 49=di?lmtht.elcitra_wohs/cibara/ten.falli.aidepartude.www//:ptth        .9002/40/61
) في 3-1اسية الدنيا (الصفوفتقويم مستوى تضمين مناهج المرحلة الأس)ع 0102الصمادي، يحي ومحارم، علي   -
 جامعة البللاة اللطبيلية، الأردنع ، م لة البحوث الِّفسية واللراوية،الأردن لقيم لمواطنة
 بسم البرامة اللدريبية، الريا ع مفاهيم التقويم والقياس والأداء،)ع 3102عودة، أحمد   -
الأردن، ادارة البح  اللراوي  ،نية للتعليمالاستراتيجية الوط)ع 6002الطوبان، خالد وتيسير، الِّعيمي وآخرون   -
 لوتارة اللراية واللعليمع
دراسة مخرجات التربية الرياضية ضمن المهارات الحياتية في المناهج المطورة )ع 4102العيسر،  ارق   -
 رسالة ماجسلير غير مِّلورة، جامعة اليرموك، الأردنع ،في مدارس محافظة إربد
زام معلمي التربية الرياضية بأسس صياغة الأهداف السلوكية في دروس درجة الت)ع 6002  مي، و اة   -
 رسالة ماجسلير غير مِّلورة، جامعة اليرموك، الأردنع ،التربية الرياضية لمديرية اربد الأولى
اسلراتي ية ار امة الأمم الملحدة  ويلة الأجل للريا ة ). 3002م ل ادارة أمم الملحدة للريا ة والبيةة   -
 esrof.www-moc.g )، المِّلدى العالمي للريا ة والبيةةع 7البِّد  ، والبيةة
تقويم واقع الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية )ع 4002المولر،  كر   -
 راقعرسالة ماجسلير غير مِّلورة، جامعة الموصل، الع، في مدينة الموصل
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